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i n'esta elaborant un altre, d'una gran 
perfecció formal -sextines-, a imi- 
tació dels models trobadorescs del tro- 
bar ric. 
El 1982 I'editorial El Llamp va crear 
una coltlecció anomenada «La Franja», 
destinada a temes de les comarques 
aragoneses de llengua catalana, amb dos 
títols publicats (un de Ramon Viñas, 
Prehistoria de la Val1 del Matarranya, 
i l'altre de Miquel Blanc, Refranyer 
del Matarranya) i un tercer, de Joa- 
quim Monclús, que és en premsa. Des 
de Cretes sembla que aviat sortira una 
revista exclusivament en catala i sen- 
se els cblaverismesn que solen córrer 
per les altres revistes de la Franja. L'E- 
ditorial Barcino anuncia una antologia 
de textos d'autors de la Franja i una 
Gramatica aplicada especialment als 
parlars d'Aragó. 
Un cop lliur~daaquesta nota a l'editor, 
s'han produit alguns fets que cal es- 
mentar: 
El dia 1 de febrer de 1984 els repre- 
sentants oficials de disset ajuntaments 
de la Frania, reunits a Mequinensa so- 
ta la presidencia del conseller de cultu- 
ra i educació de la Diputació General 
dlAragó signaren un document coneait 
com a Declaració de Mequinensa i en 
el qual reconeixen l'existencia de la 
llengua catalana en llur país i en de- 
manen la normalització lingüística, tot 
rebutjant el qualificatiu de txapur- 
riau que se li sol donar. Com a mesura 
més immediata solliciten l'ensenyament 
del catala com a assignatura optativa i 
tot fa creure que aixb sera realitat per 
al curs acadkmic 1984-1985 en unes deu 
localitats de la Frania i oer a uns 300 
alumnes. La declara&, que molts se- 
gurament qualificaríem de tímida, té, 
perb, una gran carrega simbblica, car 
per primera vegada en els temps mo- 
derns l'Aragó oficial assurneix la cata- 
lanitat d'una part del seu territori, 
trencant el mite de sempre que prete- 
nia que fos incompatible el fet d'ésser 
aragonés i viure en catala. No cal dir 
que immediatament s'hi han aixecat 
veus en contra esgrimint la rebregada 
bubota de l'coro catalán». 
La Diputació General d'Aragó ha or- 
ganitzat a rnés una campanya per a 
recollir la literatura en catala de 1'Ara- 
gó. Els materials que s'hi obtinguin se- 
ran publicats per la mateixa Diputació 
a la co'lecció «Pa de casa», del nom 
d'un assaig de Vidiella que constituira, junt amb la resta de l'obra catalana 
d'aquest autor, el primer volum de la 
col.lecció, que ja és en premsa. 
El llibre de Joaauim Monclús, que 
abans donava com de publicació imme- 
diata, ha sortit ja amb el títol de La 
Franja de Ponent avui. Es tracta dhn 
important assaig sobre la identitat lin- 
güística i cultural de la Franja. Josep 
Galan ha publicat a Fraga Mort a l'A1- 
modi, narració del genere negre d'un 
lexic riberenc exuberant, i Desiden 
Lombarte té en premsa un text sobre 
l'agermanament llegendari entre Valli- 
bona i Pena-roja que es representara 
enguany en aquesta darrera localitat. 
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En comencar aquest treball hem de 
dir d'entrada que es proposa un ob- jectiu molt limitat. No és ni un estudi 
sobre el conjunt de I'obra de Joan Cre- 
xells, ni tampoc d'algunes de les seves 
obres. Es tracta, simplement, de mos- 
trar en quin aspecte aquesta obra con- 
tinua essent encara un model a seguir 
per l'inteltlectual catala. 
Si gairebé sempre que hom parla 
de la figura de Crexells ho fa com 
d'una personalitat avortada és perque 
sota la diversitat de temes tractats en 
els seus articles a diaris i revistes hi 
apunta una sblida formació que qua- 
llava en un estil molt característic i 
en una posició ideolbgica fonamental 
a partir de la qual totes les seves in- 
tervencions concretes adquireixen una 
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coordinació de conjunt i una unitat lb- 
gica. Ara, mostrar aquest segon aspec- 
te desborda el marc d'aquestes notes. 
1 és que potser encara massa tranquil- 
lament ens deixem portar per un furor 
de rkpida i precipitada comprensió del 
aue constitueix el nucli rnés propi d'u- 
na obra literaria i que per la pressa 
hi passem de llarg. Ens limitarem, 
doncs, a intentar fer veure quina és 
la característica més constant de l'es- 
ti1 dels articles de Crexells. 1, tanma- 
teix, en la mesura en quh hi reeixim, 
aixb ens fara senyal cap a algun aspecte 
prou decisiu del seu pensament com per 
poder veure, baldament sigui de lluny, 
quina problematica original el porta a 
posar al centre de les seves preocu- 
pacions el paper de l'intel~lectual dins 
una cultura nacional, i, rnés propia- 
ment, de l'inte'lectual catala dins la so- 
cietat cata-lana a la primera meitat 
del segle xx. Per aixo, prendrem per 
model tres articles que corresponen, 
cada un, als tres grups en que Josep 
Palau i Fabre ha recollit els articles 
rnés exemplars i representatius de Cre- 
xells qer acostar de nou la seva figura 
al públic catala. Aixo vol dir que pre- 
nem aquesta divisió corn a hipotesi de 
partida i que fou la lectura d'aquest 
recull el que primer ens porta cap al 
lloc que les següents notes tracten de 
tracar. 
A «La Publicitatn del 5-XII-1925 apa- 
regué un article, titulat Sobre les emo- 
cions de Z'aire, on, presumiblement, 
Crexells anava a contar les seves im- 
pressions de ll«extraordinaria» expe- 
riencia de volar per primera vegada. 
Car tothom, el 1925, estava convencut 
-i una gran majoria encara ho esta- 
que tot allo que surt de l'ordinari ha 
de suscitar, per aixo sol, emocions ex- 
traordinaries. Si el 1977 no tothom sol 
volar en avió, menys se solia fer el 
1925, quan els avencos tecnics encara 
no havien esborrat la diferencia entre 
estar tancat en un avió o estar-ho en 
una sala. Resultava, doncs, gairebé in- 
dubtable que tot aquel1 que anava en 
avió havia d'ex~erimentar emocions 
mai no conegudes, i, en aquest sentit, 
«interessants», dignes de ser donades 
a coneixer. Car ja aleshores l'afany per 
fugir de l'ordinari enquimerava la vida 
quotidiana del ciutadans. 
Crexells, certament, prou les conta, 
les seves impressions, i, amb tot, sor- 
pren que l'extraordinari sigui que allb 
que havia d'apareixer corn a emocio- 
nant es mantingui en la mateixa tbnica 
que els actes rnés quotidians: doncs 
gens emocionant. Amb aixb Crexells 
acompleix, d'un judici comú, el seu 
desemmascarament corn a prejudici, a 
saber la confianca en la tecnica moder- 
na corn a aportadora de novetat, alho- 
ra que pot passar a descobrir els 
agents ocults difusors d'aquesta opinió 
(la sran majoria del periodisme, barce- 
loní aquí) i els seus capitostos (Hilaire 
Belloc, en aquest cas), així corn dels 
mestres a adornar l'ordinari amb apa- 
rences d'extraordinari (com ara Orte- 
ga i Gasset). 
Ocorre, perb, que amb el desenvo- 
lupament de la tecnica una idea ha 
acabat entronitzant-se per damunt de 
totes les altres, fins al punt de marcar 
arnb la seva empremta la historia de 
l'home del segle xx. Aquesta és la idea 
de progrés. Al moment en que la vida 
humana s'uniformitza per tot el món 
i esdevé rnés rieorosament conforma- 
da a la repetició, al que ja s'ha vist, fet 
i sentit, el progrés, oue en si comporta 
l'exigencia de novetat, imposa la imat- 
ge d'un home sempre en transforma- 
ció; més encara, l'home ha de ser fruit 
de les seves circumstancies histbriques 
i cada canvi profund d'aquestes ha de 
comportar una modificació fonamental 
en la realitat humana. Ara, l'agent di- 
recte d'aquests canvis apareix corn la 
tecnica, la qual decideix el sentit del 
treball i de l'acció dels homes. S'estén, 
doncs, la concepció que la tecnica, font 
de progrés, és la nova divinitat que 
atorga tot el que de nou i d'extraordi- 
nari pot esdevenir-se a l'home, rnés or- 
dinarietzat corn més tecnicitzat, perb. 
La crítica de la tecnica es transfor- 
ma, dancs, en crítica de la idea de pro- 
grés: ~Malgrat ots els progressos ma- 
terial~ i totes les transformacions, les 
dades amb les quals es resolen els pro- 
blemes vitals humans són sempre les 
mateixes.~ ' D'aquesta manera, el que 
en principi semblava aue havia de ser 
un panegíric que s'afegia a les lloances 
innombrables a la tecnica i a la figura 
més perfecta de l'home a l'extrem rnés 
elevat del procés histbric, es conver- 
teix en una argumentació a favor de 
la idea de l'existencia d'una realitat hu- 
mana suprahistorica i de la negació de 
la idea de progrés histbric. Per aixb, 
emprant la metafora de l'arbre-home, 
conclou: «Per molt que facin, els ar- 
bres no arriben fins al cel. Per molt 
que facin els homes, no poden sortir 
d'ells mateixos.~ '
Així corn en el camp de la crítica 
prbpiament periodística hem vist 
abans que Crexells despullava una opi- 
nió comuna, en mostrava els límits i 
en capgirava els fonaments, també en 
el camp de la crítica literaria acom- 
pleix una tasca semblant. En un article 
publicat a «La Publicitatn el 2-IV-1925 
aprofita l'avinentesa d'unes declara- 
cions d'un crític de teatre sobre una 
expressió que es troba a El marxant de 
Venecia, expressió que aquest qualifi- 
1. Cf. Joan CREXELLS, La historia a I'inrevks 
(Barcelona 1968). p. 46. 
2. Ibid. 
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ca implícitament de «mal gust»,. per 
posar al descobert una de les actituds 
més corrents a l'hora d'enfrontar-se 
amb una obra literaria. Es pren un 
aspecte superficial i, jutjant-lo, s'e- 
met un judici qlobal sobre l'obra. 1 
és que hom sol «valorar una actitud 
en una situació cercant la regla (de la 
moral vigent) que té per materia la 
mena d'actes en qüestió, i veient si 
aquella actitud, segons aquella regla, 
és bona o dolenta». S Pero aleshores no 
solameiit es perden de vista els altres 
aspectes de l'obra, sinó que aixo no 
pot acréixer la incomprensió i, sem- 
blantment, el desinteres per ella. Com 
passa al crític alludit. 
Tot altre, pero, és el resultat a que 
mena la valoració feta csospesant la 
qualitat mateixa de lJacte», i aixo vol 
dir veient-lo corn una part d%n. tot su- 
perior que l'engloba i que li confereix 
una significació propia, distinta de la 
que aquest acte pot tenir fora del con- 
text de I'obra. Aixo implica, per dir-ho 
així, l'aproximació contraria a la comu- 
na, en que hom valora les obres litera- 
ries des de regles massa generals i ex- 
ternes a l'obra, quan, en canvi, cada o- 
bra porta en si tot el seu sistema de 
valors que la justifiquen i que li do- 
nen sentit. 
Ara, corn més genial és una obra 
menys admetra ser valorada segons 
esquemes i regles que li siguin exte- 
r ior~ .  Aquest és el cas de Shakespeare. 
Car «en Shakespeare la cosa important 
no és tant la seaüencia de les escenes 
corn els personatges. Ara, les normes 
per fer bons drames es refereixen a la 
manera de conduir l'acció i no al que 
"són" els persoiiatges. 1 justament en 
Shakespeare el que és veritablement 
extraordinari és el que són els perso- 
natges i no el curs que segueix l'ac- 
Per aixb, «aplicar les normes del 
bon gust a Shakespeare és corn voler 
mesurar el valor de Napoleon exami- 
nant si anava ben vestit~.' 
La ploma polemica de Joan Crexells 
s'aplica també a desfer les pseudo-evi- 
dencies que imposa no sols el sentit 
comú, sinó també la ciencia, i aixb en 
el camp dels conceptes fonamentals. 
La pretensió de la física i la psicologia 
d'erigir-se en autoritats úniques per 
3. Op. cit., p. 95. El partntesi es nostre. 
4. Op. cit., ps. 95-96. 
5. Ibid. 
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decidir que és real i que no ho és, és 
discutida sovint per Crexells. Aquí pre- 
nem per model l'article que publica en- 
tre el 16 de julio1 i el 6 d'agost del 1921 
a «La Publicitatn amb el títol de L'ob- 
jectivitat de l'obra d'art. Aquesta exi- 
gencia que es revela al fons d'ambdues 
ciencies testimonieja llur origen me- 
tafísic en la forma de l'oposició sub- jecte-objecte i, doncs, que les provo- 
ca el desplegament de la posició 
essencial dels temps moderns, a saber 
la subjectivitat. 
El tret comú a les arts que és la 
bellesa ha estat posat, doncs, en de- 
pendencia dels elements sensibles que 
constitueixen la materia de l'obra d'art. 
1, tanmateix, per a la física aquests ele- 
ments són aparences, irrealitats, ates 
que el camp de les sensacions escapa 
al seu camp d'objectivitat. Cal una al- 
tra ciencia per donar estatut de reali- 
tat a l'art. Puix que l'art ha passat a 
dependre de la subjectivitat, la psi- 
cologia, que és el saber que es proposa 
el coneixement sistematic dels feno- 
mens subjectius, ha esdevingut el pa- 
tró de l'estetica: «Així totes les coses 
-qualitats sensibles, fets i personatges, 
expressades a través d'elles- a les 
quals havia calgut negar realitat fí- 
sica tenen una indubtable realitat psi- 
cologica. La bellesa, aauella aparenca 
de les aparences, té una absoluta reali- 
tat tan bon punt no la considerem 
quelcom d'objectiu, sinó corn el sen- 
timent subjectiu de la be1lesa.n Pero, 
aleshores, corn s'estableix aquest esta- 
tut de realitat de l'art des de l'estktica 
psicologista? 
En primer Iloc, la bellesa de l'obra 
d'art és vista simplement corn la capa- 
citat de cada obra d'art de cproduir 
el seiitiment de bellesa». «Pero aixo 
portaria exclusivament a un formalis- 
me estetic absolut~.' Per aixo el psico- 
logisme estetic postula que en l'obra 
d'urt hi ha un «contingut» en el qual 
es fixa també el sentiment estetic. De- 
pendra del caracter d'aquest contingut 
qLie el sentiment produit sigui agrada- 
ble o desagradable. 
Aquesta posició, pero, comporta to- 
ta una serie de dificultats teoriques: 
a)  I'existencia de l'obra d'art s'inter- 
romr, tan bon punt corn no hi ha nin- 
gú que la frueixi; b )  I'obra d'art és dis- 
tinta per als diversos individus, i distin- 
ta per als diversos temps en que un 
indi'ridu la contempli: i c )  la bellesa de 
l'obra d'art és relativa al subjecte que 
6 .  0 p .  cit., p .  190. 
7. Op. cit., p .  191. 
la percep. Aquest tercer punt és justa- 
ment el que assenyala el caracter es- 
sencialment subjectivista de l'estetica 
psicologista. En efecte, aquesta conver- 
teix el fenomen d'art en un problema 
absolutament relativista i sobre el qual 
tots els parers són igualment valids. 
Així, el corrent avui dominant en es- 
tetica desemboca en una paradoxa: 
dóna un judici general sobre l'art, el 
qual judici fa possible que tot judici 
particular sobre una obra d'art, balda- 
ment se'n donin dos de contradictoris, 
sigui valid. Pero aixo és com dir que 
tot judici sobre l'art és impossible. 
Eixint de mostrar aquesta contradicció 
inherent a la posició de l'estetica psi- 
cologista, Crexells cerca una alternativa 
més solida. Seguint el model kantia, 
aue intenta suDerar la divisió entre es- 
Cepticisme i dogmatisme en filosofia, 
Crexells busca la suueració entre ob- jectivisme i subjectihme en estetica 
negant que la bellesa sigui quelcom 
real, pero sí objectiu. Car «no podria 
succeir que el sentiment estetic fos 
quelcom analeg al sentiment d'eviden- 
cia (lbgica)~; la qualitat bellesa, doncs, 
fóra com els nombres, que poden ser ob- jecte, no tenen res de subjectiu i no són 
reals." El resultat d'aixb és l'esmicola- 
ment d'un doble prejudici: «D1una ban- 
da, pensar que tot objecte hagi de ser 
necessariament real; d'altra banda, 
creure que tota realitat hagi d'ésser fí- 
sica i psicologi~a.»~ 
Aquí no discutirem les tesis de Cre- 
xells, ni tot el kantisme-platonisme («la 
bellesa és un objecte ideal») que hi ha 
subjacent, ni la indeterminació en que 
queda aquest concepte d'cobjecte 
ideal»; només remarcarem que també 
en els articles de caracter filosbfic hi 
trobem la mateixa preocupació fona- 
mental que en els altres dos grups: 
tractar de capgirar una opinió esdevin- 
guda comuna, mitjancant una discus- 
sió que l'aprofundeix i que acaba des- 
cobrint les seves debilitats fins al punt 
que per la seva insostenibilitat es pro- 
dueix la postulació de la tesi contraria. 
Pero no pel sol fet de ser contraria, 
sinó perque al fons d'ella hi ha una 
raó que la sosté. 
Com ho ha expressat el pensador 
txec Karel Kosík? la tasca de l'intel- 
lectual és la destrucció de les xpseudo- 
concreteses», aixo és, els prejudicis im- 
8. Op.  cit., ps. 194-195. 
9. Op. cit., p. 196. 
10. C f .  Karel K o s f ~ ,  Dialkctica del concret 
(Barcelona 1970); id., La nostra crisi actual (Bar- 
celona 1971). 
perants en una epoca determinada. Per 
dur a terme aquesta tasca, una de les 
eines més eficaces és el recurs a la pa- 
radoxa. Que aixo és el que assaja de 
fer Crexells és el que hem intentat de 
mostrar en aquestes notes. Ara, en que 
consisteix la paradoxa i quines són les 
seves condicions fou exposat explícita- 
ment per Crexells en un article a «La 
Publicitat» el 9-IV-1925. Puix que aquest 
article no fou recollit a La historia a 
Z'inrevés i com a contribució a l'esforc 
de Palau i Fabre, el reproduün íntegra- 
ment ací, esperant, tanrnateix, la publi- 
cació (esdevinguda ja inajornable) de 
tots els seus articles, assaigs i traduc- 
cions; breument, de l'obra completa de 
Joan Crexells, de manera que hom pu- 
gui abastar-ne la totalitat i, alhora, 
la diversitat. Pero si aquestes no- 
tes han pogut servir només que sigui 
per despertar per aquesta obra un inte- 
res que prou mereix, ens sentirem justi- 
ficats més del que aquets esborranys 
mereixen. 
LA INQUIETUD I LA RAO 
El nostre admirat Josep Pla ha es- 
crit un article a «La Publicitatu on em 
fa l'honor d'alludir-me, i m'acusa ama- 
blement de parlar contra la paradoxa. 
Jo crec que puc subscriure el seu arti- 
cle perque en les línies essencials de- 
mostra que En Pla pensa el mateix que jo: el1 com jo fa una distinció entre la 
paradoxa banal i la paradoxa de l'amic 
de la veritat, i ataca aquella i defensa 
i justifica aquesta. El que passa és que jo m'estenia rnés en l'atac i el1 s'estén 
rnés en la defensa. Es molt possible que 
En Pla i jo estiguem d'acord en algun 
cas concret de paradoxa sobre si és de 
la primera o de la segona mena. Pero 
que hi ha una distinció, i que aquesta 
distinció és una cosa radical per valo- 
rar la paradoxa, és indiscutible. 
No ver contestar a Josep Pla, doncs, 
del qual no crec que em separi res d'es- 
sencial, sinó per posar més en clar la 
qüestió de la paradoxa, vaig a insistir 
sobre el tema. La paradoxa té sempre 
l'aire d'una opinió contraria a una al- 
tra opinió que la gent admet sense re- 
serves. 
Ara, l'opinió corrent de la gent mol- 
tes vegades 6s un prejudici fals, pero 
moltes vegades 6s una veritat. Hom di- 
ria que ningú no pot negar que la pa- 
radoxa que va contra els prejudicis 
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falsos de la gent és bona, i la que va 
contra les veritats, la dolenta. Perb 
aixo seria un gran error. Hi ha molta 
gent que creu que cal atacar totes les 
opinions de la gent, tant les veritables 
com les falses. La qüestió és la inquie- 
tud, l'esperit en moviment, el descon- 
tent davant tots els resultats. El mo- 
ment més noble de l'esperit no és el de 
posseir la veritat, sinó el de cercar-la. 
Posem a la gent la febre del dubte de 
totes les coses, Bdhuc de les veritats 
més clares; si hi ha una veritat que 
pot ésser rebuda facilment per tradi- 
ció, fem tot el possible perqub sigui 
rebuda durament per prbpia recerca. 
Confesso que aquestes idees un 
temps m'havien satisfet. 
Un dels meus autors preferits deia: 
per a l'esperit absolut no hi ha veri- 
tat; la veritat és el mateix camí cap a 
la veritat. Aquestes coses ara em fan 
somriure. No em sedueix, francament, 
aquest camí que porta als divins para- 
disos de 1'Enlloc. I si jo mateix o algú 
altre té una veritat, no em preocupo 
de com l'ha obtinguda i procuro que 
estigui ben tranquil en la seva pos- 
sesslo. 
Al meu entendre, doncs, el sentit co- 
mú té raó: la paradoxa que va contra 
un prejudici fals és bona, i la que va 
contra una veritat, dolenta. 
El que passa és que hi ha la necessi- 
tat de fer-se escoltar, i aixb moltes ve- 
gades és difícil dient simplement la 
veritat nua. 
Per exemple: moltes de les coses que 
la cibncia sosté probablement són ve- 
ritat. William James sostenia que la mi- 
llor actitud davant de la cikncia per a 
I'home del carrer era l'esckptica en tot 
al10 que no tingui influbncia en la seva 
practica. De fet, és indiferent una acti- 
tud esckptica o dogrnatica davant certs 
fets científics que tenen una relació 
molt llunyana amb les coses essencials 
del nostre esperit. Hom pot creure o 
dubtar sobre una afirmació de calcul 
integral o sobre una afirmació biolbgi- 
ca sense que la seva actitud d'esperit 
davant la vida en conjunt sigui dife- 
rent. Perb aixb és el que no vol l'home 
de cibncia. L'home de cibncia voldria 
que cada una de les seves afirmacions 
del seu particular camp d'acció influís 
sobre tota la vida humana. I, així, la 
cosmologia voldria dictar-nos la nostra 
religió; la biologia, la nostra moral; la 
fisiologia, la nostra estbtica, etc. Ales- 
hores cal parar els peus a totes aques- 
tes cibncies. En l'ordre estrictament 
cientific cada cikncia té els seus mit- jans de comprovació, que per a ella han 
d'ésser valids. Pero, quan se surt de la 
seva esfera i vol dir quelcom en una 
qüestió en la qual juga la totalitat de 
la vida humana, cal recordar que el co- 
neixement científic i que el sentit mo- 
ral, l'esperit religiós o el bon gust te- 
nen també dret a dir-hi la seva en allb 
que els afecta. Ara, si ho dieu aixi, po- 
dreu escriure un Beitrag per uns Archi- 
ve alemanys que seran convenientment 
arxivats. 
Al cap de molts anys un estudiant 
alemany fark una membria doctoral 
sobre L'escepticisme cie~ltífic a les pri- 
meries del segle X X ,  a la bibliografia 
del qual hi haura el vostre treball. Men- 
trestant, el públic no se n'informara. 
Per fer-ne assabentar el públic no hi 
ha com recórrer al procediment prefe- 
rit de Chesterton. Imagineu -no es cap 
cosa absurda- que un astrbnom us 
vulgui demostrar en nom de l'astrono- 
mia que Déu no existeix. Un hom pot 
esperar que acabi i fer-li observar, a la 
fi, que I'astronomia és una ci6ncia molt 
respectable, perb que potser pot dir 
molt poca cosa respecte de l'existkncia 
de Déu. Podeu fer l'argumentacib tan 
rigorosa i precisa com vulgueu: no us 
escoltara ningú. Pero vet aquí el proce- 
diment de Chesterton. Tan aviat com 
I'astrbnom comenca dient que la dis- 
tancia de la terra al sol és de tants 
milions de quilbmetres, Chesterton diu 
somrient: 
-No m'ho crec! 
I, naturalment, de seguida hi ha bufe- 
tades per poder escoltar la discussi6 
de prop. 
La paradoxa tactica i la paradoxa del 
que diu la veritat contra un prejudici 
fals, són acceptables. El que jo no puc 
acceptar és no solament la paradoxa 
destinada a remoure una opinió cor- 
rent veritable per la simple raó que la 
gent I'accepta sense discussió. 
I quan a mi em diuen: aLa qüestió 
esta en posar una punta de dubte a les 
coses perquk la gent es busqui la veri- 
tat per ells mateixos,,, jo responc: 
-Dispensi, la qüestió est2 en tenir raó! 
Els Marges, 30. 1984 
